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艺术体操与舞蹈交融的艺术化趋势
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摘要 循 着体育与艺米 、 体育与舞蹈 渊 源关 系的线索 , 以 艺米体操评分规则的变化为依
据 , 阐述 了艺术体操与舞蹈 的横向交流 , 展望 了艺术体操发展的 艺术化趋势以及中 国 艺
米体操 的发展 方向 。
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艺术体操 ,顾名思义是一项带有艺术性的运动项 目。 在西方有 “ 地毯舞蹈 ” 之称 , 它集形与美的协调 、舞与美
的交织 、 乐与美的共鸣 、 物 (器械 )与美的配合 , 心与美的交融 ,在 13 m , 的地毯上编制出美的多元画面 。 艺术体
操在成为奥运项目之后 ,其发展 日趋接近艺术 。 1 9 9 7 年新的竞赛规则 ,把编排分为技术价值和艺术价值两部
分 ,其中艺术价值由舞蹈与音乐组成 。 艺术价值的提出标志着艺体向艺术化发展的一个重大转折 。
1 文化背景 : 体育与舞蹈的相关与相异
1
. 飞 体育与舞蹈史话
在偌大的艺术范畴中 , 舞蹈是与体育联系最为密切的一种艺术形式 ,翻开体育史和舞蹈史 ,不难发现体育
与舞蹈几乎是同步起源的 。 在古希腊 , 儿童从小接受舞蹈训练 ,这种舞蹈实际上是一种操练 。古埃及壁画中也有
许多类似体舞共存的画面 。 追溯到我国古代 , 更不乏这种体舞结合的范例 , 汉代的“ 剑舞 ”本身就来自民间武术 ,
“ 一百戏 ” 更是集武术 、 体操 、 角力于一体 。 唐代的 “ 字舞 ” 和宋代的 “ 队舞 ” , 颇象现代的 “ 队列舞蹈 ” 和团体操 。 时至
元明清 , 中国古典舞蹈更是大胆吸收武术和体操中的技巧动作以 “ 做 ” 、 “ 打 ” 为主要表现手法 。 这些做 、 打 , 虽含
有舞台因素 ,但从形式上讲则更接近于体育 。 在现代体育中 , 那些 “ 难美型项 目 ” 与舞蹈越来越多 、 越来越和谐地
揉在一起 ,互相借鉴 、 互相吸收 , 大大丰富 了各自的内容 . 为艺术体操与舞蹈的横向交流奠定了基础
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2休育与舞蹈同为身体文化
身体文化 (亦称人体文化 )是广义文化的一个组成部分 。 舞蹈与其它艺术的主要 区别 ,在于其表现工具是人
体 ,表现手段是人体的运动 , 它是借身体动作来表达思想感情的一种艺术形式 。 因此在文艺界 ,舞蹈有 “ 身体文
化 ”之称 。 在古代 , 我国并未见 “ 体育’ ,记载 , 常有 “ 习武 ” 、 “ 导引 ” 、 “ 养生 ” 之说 。 后来把体育称为体操 , 乃身体之操
练 。 30 年代 , 在《体育原理 》一书中 “ 体育二字本为身体教育之称 , 乃以身体活动为方针之教育也 。 ” 正式道出了
体育的教育作用 。 体育既是作用于 人体 , 又作用于精神 , 它不仅能增强人们的体质 , 而且还可以进行意志品质教
育和道德风尚的教育 。 同为身体文化 ,体育与舞蹈的一个鲜明的共同点 , 都是以人体的动作为物质手段 。恰恰是
这种无声的人体动作成为艺术体操与舞蹈密切联系的纽带 。
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3 体育与舞蹈的本质区别
体育与舞蹈虽然存在不可分割的联系 ,但体育无论怎样舞蹈化 ,也还是体育 ;而舞蹈不管加多少体操 、 武术
动作 , 也不会变成体育 。 也就是说 ,在强调体育与舞蹈的某些共性时不应当忽视它们在本质属性上的个性差异 。
它们的本质区别是由它们各自不同的作用和 目的所决定的 , 具体表现在 ,体育以强 身为纲 , 舞蹈以显志见长 。
“ 运动 ” 是体育与舞蹈的物质手段 , 不可否认人 只要在运动就有强身和显志的作用 , 然而体育虽然有显志的
作用 , 但其根本任务是增强体质 ;舞蹈虽有健身作用 , 其最终目的却是表达感情 。 舞蹈没有观众则无法上演 , 而
体育则完全不在乎观众 , 即使是百万观众的宏大场面 , 也只是体育的一种伴随现象 。 因此在研究体育与舞蹈关
系时 , 既要看到它们的共同点 , 又要认真地探索其不同点 , 只有了解了这种异同关系 , 才能更好地相互借鉴 。
2 现实需要 : 艺术体操与舞蹈的横向交流
2
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1 艺术体操的舞蹈化
2
.
1
.
1 艺米体操 中的舞蹈训 练 :在艺术体操基本训练中 ,舞蹈占了很大的比重 , 称为 “ 课课练 ” 并贯穿于成才的
全过程 。 尤其是在基础训练阶段 ,舞蹈是运动员的必修课 。 从内容到方法 、手段 , 大量移植芭蕾舞的艺术 。 在艺
术体操的地毯上 , 看不到空中惊险的翻腾和超难的肌肉用力 ,有的只是优雅 自然的舞蹈动作 ,如阿拉贝斯 、 阿提
秋 、 巴塞等舞姿 这些舞姿组成 r 艺术体操最基本的身体姿态 , 用这些姿态完成的跳跃 、转体 、 平衡动作则构成
了艺体基本的动作难度 。 在这里 , 竞技性体现的不是更高 、 更快 、 更远 、 更难 ,而是美的艺术 。 当你步入艺术体操
馆 ,进入眼帘的是这样 一番景象 :那些身着鲜丽体操服的运动员 ,手持器械 , 时而舒展肢体 、 时而扭动腰肢 ,似轻
盈的海燕腾向空中 , 又似蠕动的春蚕眷恋着大地 , 她们用自己的肢体和手中的器械 , 勾画出一幅幅美的画面 。 他
们在 自己的表演中 , 努力追求动作的完美和表现力 ,并创造出鲜明的有个性的艺术形象 。 把它看成是运动着的
体育 , 又可以看成是乐舞相融的艺术 ,把这种体操的艺术称为 “ 艺术体操 ”是再恰当不过了 。
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“ 主题 ” 的提 法使 艺术体操 更接近舞蹈 : 1 9 9 7 年艺体新规则在取消超难 、 惊险加分的同时 , 第一次提出
对运动员成套动作的艺术价值进行评分 ,而艺术价值包括舞蹈和音乐两个方面 。 同时明确提出成套动作的编排
要有主题构思 ,这就意味着一开始就清楚地表达出主题 ,并不中断地逻辑性地发展这个主题 ,最后有一相应的
结论的结束 (而不是简单的难度堆积 ) 。 “ 简单的难度堆积 ”可以说是对过去编排片面追求超难 、 惊险及单纯竞技
性的贬称 ,取而代之的是在一定技术价值的基础上艺术价值的体现 (舞蹈 、 音乐 、 主题构思 ) 。 即吸取舞蹈的创作
方法 , 如 主题的 确立 , 段体结构的安排以及按照舞蹈思 维的逻辑构成鲜明 、 准确 、 生动的舞蹈语汇 (动作和组
合 ) 。成套动作高潮的出现以及闪光点的设计都与舞蹈创作大体相同 。 目前在艺术编排中 ,动作与乐句相符这一
点基本做到了 ,但是动作与音乐形象不一致 . 内容意义不一致 , 音乐与动作貌合神离 。
2
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2 艺术体操发展的艺术化趋势
2
.
2
·
1
“ 开 、 崩 、 立 、 直 ” 与 “ 拧 、 曲 、 圆 、 倾 ” : 艺术体操的舞蹈训练从来都是崇高舞蹈艺术的皇冠之珠— 芭蕾 ,运动员与芭蕾演员一样 , 从小就接受严格的程式化的 “ 开 、 绷 、立 、 直 ” 基本训练 。 练就的运动员就象舞蹈演员那
样 , 动作舒展 、挺拔 , 姿态优雅 。 然而那 “ 挺直的后背 ” 、 “ 固定的手位 ”所造成的上体的僵化 ,总是有悖于艺术体操
的要求 。 以中国古典舞蹈为代表的东方舞则恰恰弥补 了这 一缺憾 , 它所呈现出的“ 拧 、 曲 、 圆 、 倾 ” 与 “开 、 绷 、 立 、
直 ”大相径庭 。 如果说芭蕾的美来自下肢 ,那么中国古典舞则更侧重上肢 。 且看那浑圆一体的云手 、 五花 、 风火
轮 、 乌龙绞柱 ,讲究的是圆曲的连绵不断的流动美和线条美 , 这与艺体中的波浪 、 柔韧 , 全身参与动作是一脉相
通的 。 因此在进行舞蹈训练时 ,应结合艺体的特点 , 吸取东 、西方舞蹈的精华 , 即一方面坚持芭蕾的开 、 崩 、 立 、 直
训练 ,使运动 员的动作更加伸展 、放射 、 外开 ,使肢体占据更多的空间 ; 另方面不妨吸收东方古典舞的表现优美
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身段的手法 , 尤其是上身的 “ 拧 、 曲 、 圆 、 倾 ” ,丰富运动员的线条美 。 此外中国舞的这种内聚性和向心性会使运动
员动作更富有内涵和表现力 。
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2 器械与道具 : 艺体比赛中 ,那云气飞花 、 满场流动的绳 、 圈 、 球 、棒 、 带配上运动员优美的波浪 、 轻飘的大
跳 、 飞速的旋转 , 象一幅幅轻盈飘渺 、 凌虚飞荡的画面 ,深深地吸引着人们 。 同时这些器械搬上了舞台则成了道
具 。 在中国民族舞蹈艺术中 , 舞者往往与道具并存 。 先不说那遍布神州大地的龙腾狮舞 , 也不说那自始至终亢
奋欢腾的伞绸 、 棍鼓 ,单是一把小小的折扇 , 就能舞出“ 翻 、飘 、 挽 、揉 、 绕 、缠 、 盖 、 抛 ” 等几十种花样 ,集了中国道
具舞之大成 。 如果在艺体器械技术训 练中 , 汰真钻研各种道具的运用规律 , 创新出新的器械技术 , 不仅将推动中
国艺术体操的发展 , 而 且对世界艺体也是一个 贡献 。
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3 场地的使 用与舞 台构图 :所谓运动就是从一个姿态到另一个姿态的转变过程 ,如果把一个动作看作是
一个点的话 , 那么线是点的延伸 , 面就是线组合 。 上一个动作的结束就是 下一动作的开始 ,生生不息 ,连绵不断 。
正是在这种进退屈伸 、 离合变态中 , 使开放式的地毯和蜂蜜式的舞台勾画成了多维的空间艺术 。
艺体有着和舞蹈相似的 空间要求 , 尤其是集体项 目 , 除了每个单体的动作外 , 还要通过多种形式的排列组
合 , 运用空间那许许 多多大小远近 , 高低上下 , 快慢动静 , 开合向背等复杂 、 全方位综合的空间关系来呈现整体
的造型美 。 这种合作关系在艺体编排中占了举足轻重的地位 。 值得借鉴的是 , 舞蹈编者为了强化舞台多维空间
中呈现的相互联系的美 , 创造了舞台构图的许多规律 。 比如在大量的对称平衡中出现 一下对称 ;打破平衡的画面
更引起美感 ; 在对称与不对称中又有分散与集中之分 … … 。 芭蕾更是拓展 r 舞台空间 , 托举动作把水平面与垂
直面交错成了全方位的多维空间 。 应该指出的是 , 舞蹈时空的构成和运动中的配置变化 , 无不是为 r 渲染一种
意境或引出一种氛围 ,这就为艺术体操编排中主题的体现提供 了大量可借鉴的范例 。
3 典型形态 : 全民健身潮中应运而生的大众艺术体操
这是 一个全新的天地 。 鉴于艺体和舞蹈不可分割的联系 , 我们把它们有机地结合起来 , 充分发挥它们各自
的特点又克服各 自存在的局限 , 使它们在为精神文明服务中互相弥补 , 从而共同对群众业余文化体育活动发挥
调节作用 ,新潮健身运动的兴起就是一个显 著的标志 , 这种健身运动集徒手操 、 艺术体操 、 现代舞 、 民族舞于一
炉 , 炼就出不同形式的徒手或持器械 (道具 )的健身练 习 。 其特点是寓健身于一操之中 ,寄娱乐于晨练之间 , 充分
展现 “ 操 ” 、 “ 舞 ” 的共同属性和功能 。 我们暂且把这种独特的健身力一式称为 “ 大众艺术体操 ” (或称 “ 健身舞 ” ) 。
在这里 , 严格的竞技性不复存在 , 人们无所顾虑地把他们所感受到的 、 喜爱的动作用音乐组合在 一起 , 再配
上熟悉的道具 :扇 、 巾 、花 、 绸等 , 成群结队地遍布公园树下 、 楼前屋后 。 健身的这种艺术性和观赏性给练习者以
强烈的审美感受 , 因而极易普及 。 可以预料 ,大众艺术体操 (健身舞 )作为群众喜闻乐见的健身方式 , 对传统的单
一程式化的锻炼方式是一个巨大的冲击和挑战 。 这说明 , 艺术体操与舞蹈的结合已达到了人们的精神需求与一
定物质文化载体相结合的 “ 物化 ” 阶段 。
4 结 论
( 1) 由于艺体与舞蹈的表现手法及创作规律的相同 , 为两者的交融奠定了基础 。
(2 )舞蹈在艺体中艺术价值的重要位置决定了艺体今后的发展更趋向艺术化 , 与舞蹈撞击后的艺术体操必
将进发出更强烈的艺术魅力 。
( 3) 艺体在与舞蹈的横向交流 中 ,应注意发掘中国古典舞中丰富的 、 特有的 、 富有表现力的形体动作和器械
动作 , 以形成中国艺术体操独特的风格 。
(4 )操 、舞结合的大众艺术体操 以强大的生 命力为社会所承认 。 我们所希冀的未来全民健身运动将由这些
新型的艺术化的锻炼方式 与传统的体育锻炼项 目共同构成 , 从而交织成现代多元的群众体育 。
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